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      .          
 “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan 
dia ingat nama Rabbnya, lalu dia sholat.” 
(QS. Al-A’la (87); 14-15) 
 
      .         .       .     
    . 
“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah 
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 
Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” 








Alhamdulillah,,, Ucapan syukurku yang tiada terkira atas segala nikmat yang telah 
Engkau berikan kepadaku duhai Rabb-ku.  
Dengan segenap ketulusan hati kupersembahkan karya sederhana ini untuk dua 
orang terpenting dalam sejarah hidupku, merekalah mutiara hatiku,.. Bapak dan  
Ibu, yang tanpa lelah senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dan selalu 
mendo’akan serta mendidikku sehingga aku mampu melewati batu-batu loncatan 
kehidupan.  
Adekku tersayang Zulhaj Nuril Mubarok, jadilah seseorang yang memiliki ilmu 
dan berakhlak. Raihlah citamu tanpa harus mengenal putus asa.  
Yang tercinta kedua nenekku, terimakasih atas do’a serta kasih sayangnya, 
semoga engkau selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Amien… 
Masku, calon imamku, sahabat hatiku… Terimakasih telah menjadi bagian dalam 
episode hidupku, serta atas kesabaran Mas yang luar biasa selama ini. Kelak,,, 
bimbing dan didiklah aku untuk senantiasa tunduk pada Tuhanku dan juga taat 
kepadamu. 
 Pahlawan tanpa tanda jasaku, terutama Dosen UIN MALIKI Malang di Fakultas 
Psikologi serta dosen Pembimbing. Terimakasih atas curahan ilmu, dengannya 
aku mampu menyibak tirai kelamnya dunia.   
Sahabat-sahabatku,,, terutama teman-teman difakultas psikologi angkatan 2008. 
Terimakasih atas persahabatan ini,,,  
Ya Rabb… kembali kuhaturkan ucapan syukurku kepada-Mu yang telah 
menghadirkan orang-orang disampingku bersama ketulusan cinta, kasih sayang 
serta do’a mereka untukku, tiada sanggup aku membalasnya. Doaku, semoga 
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Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dan mendukung penulisan dalam segala hal yang berhubungan dengan 
skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku rektor UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
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Prof. Dr. H. Mulyadi M.Pd.I. 
3. Kepada dosen pembimbing saya bapak Moh. Bahrun Amiq M.Si. terima kasih 
atas kesabarannya, dan perhatiannya membimbing ananda sehingga ananda 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
4. Kepada bapak dan ibu yang tak henti-hentinya memberikan limpahan kasih 
sayang dan doa kepada ananda sehingga ananda bisa menyelesaikan tugas 
ananda dengan baik.  
5. Kepada semua dosen-dosenku fakultas psikologi khususnya yang telah 




6. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek Drs. 
KH. Imam Daroni, MM dan kepada Drs. KH. Syafi’i, MHI selaku direktur 
Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Pondok Pesantren Modern Raden Paku 
Trenggalek. Terimakasih atas bimbingan dan kesempatannya memberikan izin 
kepada peneliti.  
7. Kepada seluruh jajaran ustadz/ustadzah Pondok Pesantren Modern Raden 
Paku Trenggalek, terima kasih atas semua bantuannya, sehingga ananda dapat 
menyelesaikan penelitian secara lancar.  
8. Kepada seluruh santri Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek, 
terutama kepada santri tahun pertama terima kasih atas kerjasamanya. 
9. Kepada adikku tercinta Zulhaj Nuril Mubarok yang telah memberikan 
semangat dan doanya kepada mbak. 
10. Kepada keluarga besarku di Belitang, OKUT, Sum-Sel, sanak saudara di 
Trenggalek dan di Malang, terima kasih atas do’a serta dukungannya.   
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Farida, Nur. 2013. Hubungan Antara Harga Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada 
Santri Remaja Tahun Pertama 2012/2013 di Pondok Pesantren Modern Raden 
Paku Trenggalek. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Moh. Bahrun Amiq, M.Si 
Kata kunci: Harga Diri, Penyesuaian Diri  
Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi 
perubahan yang terjadi dalam hidupnya, untuk mempertemukan tuntutan diri dari 
lingkungan agar tercapai keadaan atau tujuan yang diharapkan oleh diri sendiri 
dan lingkungannya. Penyesuaian diri dibutuhkan oleh setiap individu dalam 
pertumbuhan dan perkembangan, terlebih pada usia remaja karena pada masa ini 
remaja mengalami banyak perubahan dalam dirinya baik fisik maupun psikis. Di 
dalam lingkungan pesantren santri pada tahun pertama mengalami masalah 
penyesuaian diri. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah 
harga diri. Harga diri merupakan penilaian individu yang bersifat positif atau 
negatif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan terhadap dirinya 
sendiri.  
Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren modern raden paku 
trenggalek, dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat harga diri pada santri 
remaja tahun pertama di Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek (2) 
untuk mengetahui tingkat penyesuaian diri pada santri remaja tahun pertama di 
Pondok Modern Raden Paku Trenggalek (3) untuk mengetahui hubungan antara 
Harga Diri dengan penyesuaian diri pada santri remaja tahun pertama di Pondok 
Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek penelitian 
berjumlah 72 santri tahun pertama Pondok Pesantren Modern Raden Paku 
Trenggalek dengan menggunakan teknik sampel populasi. Dalam pengumpulan 
data, peneliti meggunakan metode angket berupa skala. Analisa data penelitian ini 
menggunakan teknik korelasi Product Moment Karl Pearson, dengan 
menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa 46 santri dengan 
prosentase 63,9% berada pada kategori sedang, 23 santri dengan prosentase 31,9% 
berada kategori tinggi dan 3 santri dengan prosentase 4,2% berada kategori 
rendah. Untuk tingkat penyesuaian diri, diketahui bahwa 41 santri dengan 
prosentase 56,9% berada pada kategori tinggi dan 31 santri dengan prosentase 
43,1% berada pada kategori sedang. Hasil analisis korelasi menyatakan ada 
hubungan antara harga diri dengan penyesuaian diri pada santri tahun pertama di 
Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek, dengan nilai rxy=0,594 > 
rtabel = 0,301. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat harga diri maka semakin 
tinggi pula penyesuaian diri pada santri tahun pertama di Pondok Pesantren 





Farida, Nur. 2013. Relationship Between Self-Esteem and Self Adjustment of 
Adolescents of First Year Students 2012/2013 in Raden Paku Modern Islamic 
Boarding School Trenggalek. Thesis, Faculty of Psychology at the State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Advisor: Moh. Bahrun Amiq, M.Si 
Keywords: Self-Esteem, Self Adjustment 
Adjustment is the ability of individuals in the face of changes that occur in 
his life, to reconcile the demands of the environment in order to achieve self-state 
or expected goals by themselves and their environment. Adjustment is needed by 
every individual in the growth and development, especially in adolescence 
because adolescents in this age experience many changes in both physically and 
psychologically. In boarding schools, the first year students experience adjustment 
problems. One of the factors that influence the adjustment is self-esteem. Self-
esteem is an individual assessment on positive or negative matters pertaining to 
respect himself.  
The research was carried out in a modern Raden Paku Islamic boarding 
school Trenggalek, with the aim of (1) To determine the level of self-esteem in 
adolescent students of the first year at modern Raden Paku Islamic boarding 
school(2) To determine the level of adjustment in adolescent students in the first 
year modern Raden Paku Islamic boarding school (3) To determine the 
relationship between Self-Esteem and adolescent adjustment in first-year students 
at the Raden Paku modern Islamic boarding school Trenggalek.  
This study uses quantitative methods. The research subjects are 72 
students the first year Raden Paku modern Islamic boarding school Trenggalek 
using population sampling techniques. In data collection, researchers receipts 
questionnaire method in the form of scale. This study uses data analysis 
techniques Karl Pearson Product Moment Correlation, using SPSS version 16.0 
for Windows. 
The results of the research conducted, it is known that 46 percent of 
students with 63.9% in the moderate category, 23 percent of students with 31,9% 
being high and 3 categories with the percentage of students are 4.2% lower 
category. To rate adjustment, note that 41 percent of students with 56,9% in the 
high category and 31 percent of students with 43,1% in the moderate category. 
Results of correlation analysis states there is a relationship between self-esteem 
with the adjustment in the first year students at the Raden Paku modern Islamic 
boarding school Trenggalek, the value of rxy = 0.594> rtable= 0.301. In other 
words, the higher the self-esteem the higher the adjustment in first-year students at 





هع الوزاهقين التكيف الذاتي في طلاب السنة الأولى  النفسالعلاقة بين احتزام   .3102  نىر. ا,فزيذ
، تز ينكا ليك .البحث العلوى اكىفالإسلاهية الحذيثة رادين  هعهذ التز بيةفي  3102/2102
 الإسلاهية هالانج. كلية علن النفس هن الجاهعة هىلانا هالك إبزاهين
 الوا جستيز هحوذ بهز عويق ,الوشزف:  
  ، ٗاىزنٞف اىزارٜاىْفسميَبد اىجحش: احزشاً 
اىزنٞف ٕ٘ قذسح الأفشاد فٜ ٍ٘اجٖخ اىزغٞشاد اىزٜ رحذس فٜ حٞبرٔ، ىيز٘فٞق ثِٞ ٍزطيجبد اىجٞئخ 
ٍِ أجو رحقٞق اىزاد ىيذٗىخ أٗ الإٔذاف اىَز٘قؼخ ٍِ قجو أّفسٌٖ ٗثٞئزٌٖ. ْٕبك حبجخ إىٚ رؼذٝو ٍِ قجو مو 
لأُ اىَشإقِٞ فٜ ٕزا اىسِ رجشثخ اىؼذٝذ ٍِ اىزغٞٞشاد  فشد فٜ اىَْ٘ ٗاىزَْٞخ، ٗخبصخ فٜ ٍشحيخ اىَشإقخ
فٜ ثيذٕب ػيٚ حذ س٘اء جسذٝب ّٗفسٞب. فٜ ٍذاسس داخيٞخ ىيطلاة فٜ اىسْخ الأٗىٚ اىزٜ رؼبّٜ ٍِ ٍشبمو 
ٕ٘ رقٌٞٞ اىفشد ٍب ٕ٘  اىْفس. احزشاً اىْفساىزنٞف. ٗاحذح ٍِ اىؼ٘اٍو اىزٜ رؤصش ػيٚ اىزنٞف ٕ٘ احزشاً 
 .جٜ ػيٚ اىَسبئو اىَزؼيقخ ثبحزشاً ىْفسٔإٝجبثٜ أٗ سي
) ىزحذٝذ 1، ثٖذف (فبم٘رشْٝنب ىٞل سادِٝ  ٍؼٖذ اىزش ثٞخ الاسلاٍٞخ اىحذٝضخٗقذ أجشٝذ ثح٘س فٜ 
ضخ سادِٝ فبم٘ اىحذٝ ٍؼٖذ اىزشثٞخ الاسلاٍٞخىذٙ اىطلاة اىَشإقِٞ ٍِ اىسْخ الأٗىٚ فٜ  اىْفسٍسز٘ٙ رقذٝش 
) ىزحذٝذ ٍسز٘ٙ اىزنٞف ىذٙ اىطلاة اىَشإقِٞ فٜ اىسْخ الأٗىٚ ثّ٘ذٗك اىحذٝضخ سادِٝ رٞشٛ 2( رشْٝنب ىٞل
ٍؼٖذ اىزشثٞخ اىزنٞف ٍغ اىَشإقِٞ فٜ طلاة اىسْخ الأٗىٚ فٜ  اىْفس) ىزحذٝذ اىؼلاقخ ثِٞ احزشاً 3الأظبفش (
 .الاسلا ٍٞخ اىحذٝسخ سادِٝ فبم٘ رشْٝنب ىٞل
ٍؼٖذ طبىجب فٜ اىسْخ الأٗىٚ  27ٞت اىنَٞخ. اىَ٘ض٘ػبد اىجحضٞخ ٕٜ رسزخذً ٕزٓ اىذساسخ الأسبى
ثبسزخذاً رقْٞبد أخز اىؼْٞبد اىسنبُ. فٜ جَغ اىجٞبّبد  اىزشثٞخ الاسلاٍٞخ اىحذٝسخ سادِٝ فبم٘ رشْٝنب ىٞل
ٗاىجبحضِٞ إٝصبلاد أسي٘ة الاسزجٞبُ فٜ شنو جذٗه. رسزخذً ٕزٓ اىذساسخ ثٞبّبد رحيٞو رقْٞبد مبسه 
 .ىْظبً اىزشغٞو 1.61الإصذاس  SSPS سُ٘ اىَْزج ىحظخ الاسرجبط، ٗرىل ثبسزخذاًثٞش
فٜ اىفئخ  %9,6 فٜ اىَئخ ٍِ اىطلاة ٍغ 64ّزبئج اىجح٘س اىزٜ أجشٝذ، فَِ اىَؼشٗف أُ 
 رصْٞفبد ٍغ ّسجخ ٍِ اىطلاة ٌٕ أقو فئخ 3اسرفبع ٗ  %9,3 فٜ اىَئخ ٍِ اىطلاة ٍغ مّٖ٘ب 32اىَؼزذىخ، 
فٜ اىَئخ ٍِ  13فٜ اىفئخ اىؼبىٞخ ٗ  %9,5 فٜ اىَئخ ٍِ اىطلاة ٍغ 14ٝو ٍؼذه، لاحع أُ ىيزؼذ %2,4
ٍغ  اىْفسفٜ اىفئخ اىَؼزذىخ. ّزبئج اى٘لاٝبد رحيٞو الاسرجبط ٗج٘د ػلاقخ ثِٞ رقذٝش  %1,34 اىطلاة ٍغ
 yxR ، قَٞخ ٞلٍؼٖذ اىزشثٞخ الاسلاٍٞخ اىحذٝسخ سادِٝ فبم٘ رشْٝنب ى رؼذٝو فٜ طلاة اىسْخ الأٗىٚ فٜ
ٗاسرفبع اىزنٞف فٜ طلاة اىسْخ  اىْفساحزشاً  دسجخ ٗثؼجبسح أخشٙ، ٗاسرفبع  lebatr=103.0 >495,1=
 . ٍؼٖذ اىزشثٞخ الاسلاٍٞخ اىحذٝسخ سادِٝ فبم٘ رشْٝنب ىٞل الأٗىٚ فٜ
 
 
 
 
 
 
